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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 
 
Инженерно-технологическая практика является состав-
ной частью учебного процесса, и ее целью является приоб-
ретение студентами первичных практических знаний об ос-
новах организационно-технологической подготовки строи-
тельного производства и технологии возведения зданий и 
сооружений. 
Основные задачи практики: 
– изучение основных положений по инженерной подго-
товке строительной площадки; 
– изучение технологии и организации производствен-
ных процессов при выполнении основных видов строи-
тельно-монтажных работ. 
Во время прохождения студент должен: 
– узнать: 
– архитектурно-конструктивные решения возводимого 
объекта, содержание инженерной подготовки строительной 
площадки; 
– структуру и технологическую последовательность опера-
ций при выполнении отдельных видов строительных работ; 
– основные положения охраны труда при выполнении 
отдельных строительных процессов; 
– научиться: 
– определять объемы, трудоемкость и продолжительность 
выполнения основных строительно-монтажных работ; 
– осуществлять пооперационный контроль качества.  
 
2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
 
Инженерно-технологическую практику студенты про-
ходят в 4-ом семестре в течение четырех недель. 
Технологическая практика студентов включает: 
– теоретические занятия; 
– производственную практику на объекте; 
– работу над индивидуальным заданием; 
– участие в общественной работе трудового коллектива. 
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Теоретические занятия проводятся в начале практики 
преподавателями кафедры «Технология строительного 
производства». Самостоятельная теоретическая подготовка 
должна осуществляться в период производственной рабо-
ты, при выполнении индивидуального задания и во время 
написания отчета о практике. 
В процессе прохождения технологической практики 
студенты должны: 
– ознакомиться с архитектурно-конструктивными осо-
бенностями возводимого объекта; 
– изучить особенности инженерной подготовки строи-
тельной площадки в реальных условиях строительства 
объекта; 
– ознакомиться с основными видами строительных ра-
бот, выполняемых на объекте; 
– выполнить индивидуальное задание по технологии 
строительного производства; 
– принять участие в организационной работе первично-
го трудового коллектива; 
– собрать необходимый материал и оформить отчет о 
практике. 
В отчете о итогах технологической практики должны 
быть отражены следующие вопросы: 
 общая характеристика инженерной подготовки 
строительной площадки (временные дороги, площадки 
складирования стройматериалов, бытовые помещения, во-
доснабжение, электроснабжение, средства связи и т. д.); 
 общая характеристика организационно-технологи-
ческой подготовки производства (состав проектной доку-
ментации на объект (рабочие чертежи); состав технологиче-
ской документации на возведение объекта (проект производ-
ства работ: стройгенплан, технологические карты на отдель-
ные виды работ, карты трудовых процессов, указания по 
производству работ, мероприятия по охране труда)); 
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 перечень основных строительных работ, выполня-
емых на объекте за период прохождения практики и их 
краткая характеристика; 
 детальное (пооперационное) описание одного тех-
нологического процесса (перечень и технология выполне-
ния подготовительных операций, перечень и технология 
выполнения основных операций, пооперационный кон-
троль качества). 
 
3. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
ПО ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬНОГО  
ПРОИЗВОДСТВА 
 
Индивидуальное задание выдает руководитель практики 
от кафедры «Технология строительного производства» и 
конкретизирует руководитель практики от предприятия. 
Оно содержит в себе задачи на изучение в условиях 
строительной площадки вопросов технологии и организа-
ции строительных процессов, которые связаны с примене-
нием новых строительных материалов, конструкций, ма-
шин и механизмов, или с использованием новых методов 
производства работ. 
Содержание индивидуального задания конкретизирует-
ся руководителем практики от предприятия. 
 
4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ 
 
Руководство практикой осуществляется как от кафедры, 
так и от принимающего предприятия. 
Перед началом практики на производстве, каждый сту-
дент-практикант проходит на факультете теоретические 
занятия по технологии выполнения основных строитель-
ных процессов и инструктаж по технике безопасности с 
оформлением соответствующих документов. 
Рабочее место каждого студента-практиканта устанав-
ливается руководителем практики от производства. 
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Возникающие в процессе прохождения практики вопро-
сы студент-практикант решает с руководителями практики. 
Руководитель от кафедры должен: 
– перед выездом студентов на практику обеспечить: 
проведение установочной лекции по технологии и органи-
зации строительного производства, инструктажа по охране 
труда, инструктажа о порядке прохождения практики; 
– выдать студентам документы (методические указания 
по практике, рабочую программу с индивидуальными за-
даниями, направление на практику); 
– осуществлять методический контроль за выполнением 
программы практики и при необходимости оказывать по-
мощь или давать консультации по техническим вопросам, 
возникающим в процессе ее выполнения; 
– контролировать обеспечение студентам-практикантам 
нормальных условий труда; 
– рассматривать отчеты студентов о практике и прини-
мать решение о допуске их к защите. 
Руководитель от предприятия должен: 
– составить календарный график прохождения прак-
тики студентами и обеспечивать их работу на объектах; 
– нести ответственность за своевременное и каче-
ственное проведение инструктажей по охране труда, 
промсанитарии и противопожарным мероприятиям; 
– осуществлять постоянный контроль за производ-
ственной работой практикантов и выполнением ими пра-
вил внутреннего трудового распорядка; 
– помогать практикантам выполнять все задания на 
рабочем месте, знакомить их с передовыми методами ра-
боты и консультировать по производственным вопросам; 
– организовывать экскурсии на другие строительные 
площадки; 




– составлять производственные характеристики на 
студентов по итогам практики; 
– готовить предложения по совершенствованию 
практики студентов. 
Студент должен: 
1) до начала прохождения практики на производстве 
прослушать установочную лекцию по технологии и орга-
низации строительного производства, инструктаж по 
охране труда и порядке прохождения практики и лично 
расписаться в ведомости инструктажа; получить направле-
ние на практику и необходимые рабочие документы; 
2) при прохождении практики на производстве: 
– выслать в адрес кафедры в течение первых трех 
дней после прибытия на производство извещение о начале 
прохождения практики (отрывной талон в приложении 1); 
– полностью выполнить задания, предусмотренные 
программой практики; 
– подчиняться действующим на производстве прави-
лам внутреннего трудового распорядка; 
– изучить и строго соблюдать правила техники без-
опасности, производственной санитарии и противопожар-
ной безопасности; 
– участвовать в общественной жизни производ-
ственного коллектива; 
– вести дневник практики (ежедневно записывать 
выполняемые работы, проведенные занятия и производ-
ственные экскурсии). 
3) по завершении практики: 
– представить руководителю практики от кафедры не 
позднее установленных сроков следующие материалы: днев-
ник практики с индивидуальным заданием и характеристи-
кой-отзывом о работе студента (приложение 2); письменный 
отчет о практике (приложение 3). 
Каждый из представленных документов должен иметь 
подпись руководителя практики от предприятия, заверен-
ную печатью принимающего предприятия. 
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5. ОФОРМЛЕНИЕ ОТЧЕТА О ПРАКТИКЕ 
 
Отчет о практике должен включать следующие разделы: 
1) титульный лист (см. приложение 3); 
2) оглавление; 
3) характеристика объекта строительства (назначение, 
архитектурно-планировочные и конструктивные решения, 
местные условия строительства); 
4) общая характеристика инженерной подготовки строи-
тельной площадки и организационно-технологической подго-
товки производства; 
5) виды выполняемых строительных работ на объекте и по-
операционная технология выполнения одной из этих работ; 
6) результаты выполнения индивидуального задания; 
7) заключение; 
8) список использованной литературы. 
Отчет необходимо иллюстрировать чертежами, схема-
ми, фотографиями. 
 
6. ПОРЯДОК СДАЧИ ЗАЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ 
 
Зачет по практике производится в деференцированной 
форме путем защиты студентом отчета перед руководите-
лем практики от кафедры. 
В случае отрицательной характеристики с производства, 
или неудовлетворительной защиты отчета о практике, сту-
дент не допускается к дальнейшим занятиям и ставится 
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